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ABSTRAK 
Rio wicaksono,2015,Pengaruh Sustainable Growth Rate dan Environmental Cost 
Terhadap Profitabilitas Perusahaan. 
Pembimbing:(1) M.Yasser Arafat,SE,Akt,MM.(2) Unggul Purwohedi,SE,M.SI,Ph.D 
 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh 
sustainable growth rate dan biaya lingkungan terhadap profitabilitas.Faktor-faktor yang 
diuji dalam penelitian ini adalah Sustainable Growth Rate dan biaya lingkungan 
sebagai variabel independen sedangkan profitabilitas sebagai variabel dependen.  
       Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur dan pertambangan yang 
terdaftar di bursa efek indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder dan pemilihan sampel dengan menggunakan metode purposive sampling. 
Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda pada tingkat 
signifikansi 5%.Berdasarkan kriteria purposive sampling,perusahaan yang menjadi 
sampel dalam penelitian ini ada 24 perusahaan. 
       Hasil pengujian hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa kedua variabel 
bebas yaitu Sustainable growth rate dan biaya lingkungan berpengaruh signifikan 
terhadap profitabilitas secara simultan. Sedangkan hasil penelitian secara parsial 
menunjukkan bahwa sustainable growth rate dan biaya lingkungan berpengaruh 
terhadap profitabilitas 
 
 Kata kunci: Sustainable Growth Rate,Biaya Lingkungan,Profitabilitas,Purposive 
Sampling 
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ABSTRACT 
Rio Wicaksono 2015: The Influence Of Sustainable growth rate and environmental 
cost on company’s profitability.  
Supervisor : :(1) M.Yasser Arafat,SE,Akt,MM.(2) Unggul Purwohedi,SE,M.SI,Ph.D 
       The purpose of this research is to analyze the influence of Sustainable Growth rate 
and Environmental cost  on company’s profitability.Factors tested in this research are 
Sustainable Growth rate and Environmental cost as independent variable and 
Profitability as the dependent variable. 
       The research populationis the mining and manafacturing companies listed in 
indonesian stock exchange in 2011-2013. Data of this research is secondary data.data 
and selection of sampling using purposive sampling method. the analyze  used is 
multiple linier regression at significancy 5 %. According to purposive sampling 
criteria,the companies that become sample in this research is 24 companies 
       Simultaneous hypothesis testing results showed that two independent variables like 
Sustainable Growth rate and Environmental cost  have effect on profitability 
Simultaneously.While the partial results of the study showed that Sustainable growth 
rate and environmental cost have effect on profitability. 
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